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ЛЕГКОПЛАВКИЕ ГЛИНЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ  
КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 
В данной работе исследовали свойства глинистого сырья Байновского ме-
сторождения для последующего его применения в производстве керамических 
материалов. Применение легкоплавких глин в производстве керамических пли-
ток, майолики, в пропантах и др. позволит заменить часть дорогостоящего сы-
рья на более дешевое, что приведет к снижению затрат на приобретение ресур-
сов. 
Исследованиями установлено, что глина является низкодисперсным сырь-
ем с содержанием частиц менее 10 мкм 46,4 мас. %, относится к сырью с мел-
кими включениями, умеренно пластичная с числом пластичности 13. Это 
среднечувствительная к сушке и среднесохнущая глина (воздушная усадка со-
ставила 10,5 %). По минеральному составу глина относится к монтмориллони-
товым (по данным РФА обнаружен минерал нонтронит – железистая разновид-
ность монтмориллонита) с примесью известняка и доломита. При обжиге глины 
в интервале температур  от 850 до 950 оС  глина  спекается  до  водопоглощения  
12–11 %, кажущаяся плотность составляет 2,04–2,05 г/см3. 
Предположительно данная глина может быть использована для производ-
ства пропантов после тонкого измельчения, гранулирования и обжига. Пропан-
ты – гранулированные алюмосиликатные порошки, предназначенные для ин-
тенсификации добычи нефти способом гидравлического разрыва пласта (ГРП). 
По внешнему виду пропанты – серый песок, гранулы которого размером с 
крупное маковое зерно. Каждая гранула – это элементарное керамическое изде-
лие, полученное путем высокотемпературного обжига специального фракцио-
нированного глинозема. При этом гранулы приобретают высокую механиче-
скую прочность: один квадратный сантиметр этого песка удерживает, не раз-
рушаясь, до 8 тонн груза.  
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